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A N Y 27 / N ? 
LA ESQUELLA 
D E L A 
T O R R A T X A 
P E R I O D I C H S A T Í R I C H 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R X 
DONARÁ A l MENOS ÜNS ESQUELLOTS CASA SEKMANA 
l O c é r x t i i r x s o a d a x x ú m . e r o p e r t o t E s p a n y a . 
Números atrassafs 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A C I O Y R E D A C C I O 
LLIBRERÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ , NÚM. 20 
B A K C E L O N A 
P R E I T D E S U S C R I P C I O 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extrauger, o 
E S P E R A N T L ' E C L I P S E 
< 
- V e y á m , j a que las cosas de la t é r r a marxan tan malament, si las del cel a n i r á n una mica millor. 
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E S T I U H E J A N T 
Montgrony y 'ls poetas eatalans.—Un capellá hostaler.—La 
Verge.—Capellars.—La Fout del Bisbe.—Un reeort á Mos-
sén Cinto.—Él meu rosari. 
MONTGEONY es u n ñ o ñ i sugestiu. ¡Mon tg rony! U n n o m que sona á cosa f r é s t ega , aspre y revel l ida , pero m á s e l e y ferrenya... ¿No es 
veri tat , Sr. Maragall? Y l i pregunto á v o s t é que t an 
aficionat se mostra de u n quant temps e n s á á esta-
b l i r las imatjes que sugereix la m ú s i c a de las pa-
raluas. 
A i x í s la paraula Montgrony ha sigut per molts 
poetas ñ o r a l i s t a s que no h i han anat m a y ó que si 
h i han estat no l i o han v i s t b é , un mot i lo de versos 
de aquells d ' espatech ab els quals se guanya fácil-
ment la F l o r na tu ra l ó 1' Englan t ina <V or. 
E n Terenci Thos y Codina s i g n é '1 p r i m e r que 
glosa la llegenda del Comte A r n a u qu ' en el castell 
de Mataplana, s i tuat en la r o d a l í a de Montg rony , t i n -
g u é '1 sen alberch. 
«De R i p o l l á C a p d e v á n o l , 
de C a p d e v á n o l á Sant Joan, 
com lo Castell de la Plana 
maleh i t si n ' h i ha cap.» 
Aquests versos y altres que 'ls s e g u í a n de i d é n t i c a 
cadencia, com per exemple: 
«Las dotze horas de la n i t 
si no h a n tocat, t o c a r á n » . . . 
«Las estrelletas porugas 
t remola, t r e m o l a r á s » . . . 
r e c o r d ó _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H o 
com si fos avuy: 
p r o d u h i r e n u n 
efecto inmens. Y 
no obstant n i en 
Terenci Thos, n i 
'ls que 1' admira-
van h a v í a n estat 
á Mon tg rony . Y 
ho proba '1 poeta 
que al a r r ibar á 
C a p d e v á n o l des-
de R i p o l l , en 
l loch de t i r a r cap 
á Ponent p e r a 
t robar el castell 
de Mataplana se 
' n anava dret á 
L levant , c a p á 
Sant Joan de las 
Abadesas, qu ' es 
com si per anar 
á Sant Pere Már-
t i r desde Barcelo-
n a , atravesses-
s im el Besos y 'ns 
enfilessim á Sant 
Ma theu sobre 'ls 
pobles d é l a Costa 
Disculpa fins á 
cert p u n t aquesta — i—. 
d e s o r i e n t a c i ó la d i f icu l ta t de c o m u n i c a c i ó n s , en els 
temps en que la p o e s í a fon escrita y premiada. E l 
t ren encare no anava á V i c h y l a carretera de R i p o l l 
á Ribas passant per C a p d e v á n o l estava encare per 
fer. De manera que pels barcelonins y pels poetas 
que cantan de memor i a y sense pendre" vistas, I ' alta 
montanya estava com embolcallada en 1' impenetra-
ble cali t ja del mis t e r i . 
Pero avuy 1' e x c u r s i ó se fa ab re la t iva comoditat: 
per carretera desde C a p d e v á n o l á Gombreny, y en 
una hora de c a m í de matxo y sempre montanya 
amunt desde Gombreny al Santuari . A i x í s es que 1' 
a ñ a d a á Montg rony , qu ' era avants una cosa un tant 
difícil ha v i n g u t á ser per lo avinenta hasta vulgar. 
— ¿ Q u á n t a gent d i r í a que 1' any passat va vis i tar 
el Santuari?—me deya M o s s é n Joseph Vendre l l , el 
cape l l á q ú e '1 t é ba ix el sen cá r rech? . . . ¡Cinch m i l 
personas! 
En t r e m í vaig pensar:—Algunas m é s que las que 
van á Nur ia , ab tot y ser. el Santuari de N u r i a tan 
f a m ó s . 
Y va ig recordarme de lo que m ' h a v í a n d i t , el d ía 
de ma a r r i b a d a - á Ribas; a i x ó es: que a lgó t i rava de 
dret contra Montgrony , y que á M o s s é n Vendre l l l i 
h a v í a n posat algunas r e s t r i c c i ó n s respecte al hostat-
je de v i s i t an t s .—Li p r e v e n í m — a f e g i r e n — p e r q u é cas 
que vulga anarh i s e ' n empor t i la virosta. M o s s é n 
Joseph potser no '1 p o d r í a a t e n d r é , y no per falta de 
volunta t , sino p e r q u é es tari bon home l i t e ñ e n t i r r i a . 
Y per to t arreu me deyan lo m a t e i x : — ¡ Q u í n home 
tant de b é y tan amable M o s s é n Joseph de M o n t 
í í ronv! N o n ' h i ha u n altre com e l l . 
L a fama de que disfruta no t é res d ' exagerada. 
A l a r r ibar al Santuari 'ns s o r t í á rebre fora del ba-
r r í , com ho fa sempre que desde la seva atalaya ovi-
ra á a lgú que puja. Es u n hbme de una quarentena 
d ' anys, rodanxonet y d ' u l ls v ius y bondadosos. 
Porta sotana y casquet y calsa sabatas de sola d ' es-
pardenya, que donan á tots els seus passos u n ayre 
flonjo, m o l t ben conformat ab el sen t ipo flahó, de 
i - goma, com si no 
D E L N A T U R A L 
Eclipse total de Sol. 
t i n g u é s ossos. 
De bonas á p r i -
meras va ig com-
pendre que reali-
sava admirable-
ment 1' ideal del 
c a p e l l á - h o s t a l e r . 
E l l mate ix va ser» 
v i rnos la tassa 
ben gran y ben 
plena d ' a romá-
t i c h café que l i 
— d e m a n a r e m ce-
d i n t á la seva in-
v i t ac ió , y la co-
peta de rom de 
la Negri ta. ¡Y ab 
quina dil igencia 
y ab quanta ama-
b i l i t a t ! 
E n s e n s e n y á 
d e s p r é s u n ál-
b u m de vistas de 
Mon tg rony y '1 
l i m i t a t assortit 
de q u i n c a l l e r í a 
devota. Sobre 'ls 
exemplars q u e 
adqu i r i r em h i f eu 
| ; ; la eren de l a be-
n e d i c c i ó ab menos temps que canta u n gal l . 
U n a vegada ben reposats ens a c o m p a n y á al pe t i t 
santuari cons t ruhi t al be l l m i t j del cingle, d in t re de 
una bauma, com u n n i u . S' h i puja per una l larga 
escala apoyada en las rocas ventrudas del cingle, 
rocas h ú m i d a s qu ' en sos rel le ixos donan v ida á una 
v e g e t a c i ó exhuberant . E l santuari es una capelleta 
qual costat esquer y la mevta t de la yo l ta e s t á n 
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P E R ' O B S E R V A R L ' E C L I P S E 
D' aquesta manera... ¡psé! 
coust i tuhi ts per la roca calis-
sa, de marbre fosch, y lo res-
tant de forts y espessos mur? 
de pedra picada. L ' imat je , 
pe t i ta com una n ina y more-
na ó negra com la de Mont -
serrat, ocupa '1 l loch preferent 
del ú n i c h altar. Es a n t i q u í s s i -
ma y encare qu ' es de ta l la 
e s t á enfarfegada ab u n vesti-
det brodat d ' or. 
. A l fons y sobre l a por ta de 
i n g r é s s ' h i t roba el cbor, en 
fo rma de balconada. A meyta t 
de 1' escala que h i dona accés , 
la roca degota sobre u n clotet 
^tot p i é d ' aygua fresca y trans-
parent. Segons M o s s é n Joseph 
aquella aygua s' aplica ab é x i t 
( a ix í s m ' ho va d i r ) á las afec-
c ións de la vis ta . De manera 
que l a Verge de Mon tg rony es 
oculista y e s t á en d i spos i c ió de 
fer l a competencia á n ' en Ba-
rraquer y á n ' en Menacho. 
Desde la sort ida del pe t i t santuari , u n nou t r a m d' 
escala t a m b é apoyat en el cingle, mena fins á dal t de 
tot, s i t i h e r m ó s , planejant , a l fombrat de verdor y 
floretas, que sense aquella escala s e r í a inaccessible. 
A l m i t j del p l á s' h i alsa u n santuari r o m á n i c h anti-
q u í s s i m ab u n a t r i de tres arcbs á u n costat, y tres 
absis, u n a l darrera y laterals els dos restants. E l 
por ta l que desde 1' a t r i conduheix al i n t e r io r de la 
iglesia t é unas portas de roure xapadas de ferro que 
son una preciosi tat a r q u e o l ó g i c a . Ja m ' ho va d i r 
M o s s é n Joseph qu ' eran mol ts els q u i las festejavan; 
pero que all í estavan m o l t b é , y que mentres el l fos 
á M o n t g r o n y d ' al l í no 's m o u r í a n . 
L ' iglesia tan hermosa desde fora, h a sigut total-
ment renovada en son i n t e r i o r y ab no massa bou 
gust. E n son altar major, Sant Pere ocupa '1 s i t i m é s 
alt, ab p e r i l l de t e ñ i r rodaments de cap, havent ha-
gut de deixar el l loch preferent y c é n t r i c h á una re-
p r o d ú c e l o de l a Verge de M o n t g r o n y , de major ta 
many que 1' a u t é n t i c a que acabavam de veure en sa 
capelleta de m i t j cingle. E n l a iglesia de Sant Pere 
h i t é '] c a m a r i í , que 1' a l t ra no pot t e ñ i r per 1' estre-
També així 'i 
sense haverse 
tor del local. L ' imat je reproduhida es gi ra tor ia , y a l 
peu d ' ella u n escolanet de fusta, per 1' est i l deis que 
h i ha á Montser ra t espera ab la bacina, 1' a lmoyna 
deis vis i tants . 
U n a vo l ta e ix i t s de l a iglesia de Sant Pere 'ns es-
p layarem per aquell p l á , v i s i t a rem unas curiosas 
baumas, refugi de remats, ve jerem una eren de pe-
dra tosca (carniola) to ta de una pessa, qu ' es 1' admi-
rac ió deis g e ó l e c h s y pa r la rem de 1' a t revida descen-
ció a l forat de S a n t ó n , que feu temps enrera '1 reve-
ren t F o n t y Sague, sor t in tne v i u y a ixer i t , contra lo 
que la gent del p a í s se figurava, y sense haver tro-
bat en sa e x p l o r a c i ó s u b t e r r á n e a '1 rastre de cap 
b r u i x a y sí en cambi datos m o l t impor tan t s per enri-
gu i r la ciencia espe lográ f ica . 
* * * 
Cap al t a r t M o s s é n Joseph ens feu aconipanyar á 
la F o n t del Bisbe, propera al santuari , en u n pinto-
resch recotze de montanya. Aygua geniada, refrige-
rant , aperi t iva, d ' aquellas que deixan anyoransas 
quan u n se t roba á Barcelona, es la F o n t dedicada 
al Bisbe Morgades, segons a i x í s s' expressa en una 
l áp ida . 
Aque l l a l á p i d a , per opos i c ió , ' m feu ven i r á l a me-
m o r i a á M o s s é n Cinto , la víc-
t i m a de aquell prelat , q u i no 
t é á M o n t g r o n y u n sol recort , 
ab to t y haver cantat tan sobe-
ranament á Mon tg rony en son 
poema E l s Fir ineus. 
Y v i n g u é '1 cap-vespre, 1' ho-
ra de la m e l a n c o l í a . Mentres 
M o s s é n Joseph passava '1 ro-
sar!, passejantse per 1 ' interior 
de í ' H o s t e r í a , de manera que 
t o t h o m , o c u p é s 1' estancia que 
o c u p é s p o g u é s seguirlo, j o 1' 
anava passant t a m b é á l a meva 
manera, desde la balconada de 
l a miranda , recorrent embada-
l i t las eminencias que 's desta-
can en aquell inmens panora-
ma de montanya. D ' esquerra 
á dre ta ' s d iv isan las s e g ü e n t s : 
Colldecanas, Santa Magdalena, 
M i l a n y , P l á de T r a v é , Colisa-
cabra, Mare de Deu del Col l , 
Puiglagul la , Aguilenas, Mont -
seny, Tagamanent, Sant L l o -
s pot observar, 
d' amohinar. 
¡Pero així va molt més bél 
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ASFALTAT D' UN TROS D E L C A R R E R DE FERNANDO, P E R VIA D ENSAIG 
Va quedar llest el día 20 del present Agost. ¡A veure quánt durarál 
rens del M u n t , Santa L luc i a , Sant March , Col l de 
1' A r s , Faig-general, C i m deis rasos de Tubau , Bau-
mas del gran B u i x a d é , M o n c l ú s , P l á de V O r r i , Fal-
g á s , Montanyas de Malanyen, Montanyas de Pegue-
ra, Montanyas de Val lcebre y Pedra-forca. Una in -
mensi ta t de alturas, de las quals las m é s l lunyanas 
sembla que s' en f i l in sobre las m é s properas, ansio-
sas de deixarse veure, cada una ab el sen color, ab 
el seu m a t í s especial, segons la l l u n y a r i a y l a vege-
t ac ió que las vesteix hermosament. 
Y b r i l l á la l l u n a y espurnejaren las estrellas, quan 
la ven bondadosa de M o s s é n Joseph, me v i n g u é á 
t reure de aquell é x t a s i s , d iben t afablement: 
— A sopar... á sopar si son servits. 
U n sopar f rugal , pero s a b o r ó s y a l imen t i c i á la 
Uum del acet i lé . . . y to t j u s t acabavam poch ans de las 
non, e l l mate ix ens p o r t á las palmatorias ab las es-
pelmas, com dihentnos, sense d i r n o s ' h o : — A q u í 's 
r e t i r a dejorn, que d e m á es d í a de matinas. 
* * * 
¡Y tant com ho era! A n s de las quatre, y seguint 
las nostras i n d i c a c i ó n s , el mate ix M o s s é n Joseph j a 
'ns cridava, m é s p u n t u a l que u n sereno. 
A n s de p a r t i r pera la projectada e x c u r s i ó á Caste-
l l a r de ' n H u c h y la pobla de L i l l e t l i p reguntarem 
que h a v í a m de pagar l i , y 'ns d e m a n á una ins igni f i -
cancia i n v e r o s s í m i l . 
N o s' h i f a r á r i c h M o s s é n Joseph á Montgrony. . . 
r i c h de diners s' e n t é n . Qu ' en quan á salut, a l eg r í a 
y bondat ingenua n ' es m é s , m o l t m é s e l l qu ' en Gi -
rona y '1 M a r q u é s de las Cinqui l las j un t s . 
P. DEL O. 
P E R ] U R A 
Per un llasset Hígadas, 
t inch las cartas qu ' un temps me vas escriure, 
y desfaig lo paquet tantas vegadas 
com tinch ganas de riure. 
Cartas d' amor, ab párrafos sens mida, 
jurantme per la gloria de ta mare... 
¡jürantme per ta vida.. . 
i Y á pesar de faltarme, vius encare! 
Si t ingués lo jurar valor notori 
de 1' amor en la historia, 
ja fóra altra vegada al Purgatori 
ta mare, si al morir va aná á la Gloria. 
Y tú, encar que la vida póch m ' importa, 
temps ha que fóras morta 
SAMUEL (ÍKAN É THURUETA 
E l p l a t d e l d í a 
¡L' auca del eclipse! 
¡La historia del eclipse! 
¡Vid res fumats pera m i r a r 1' eclipse! 
¡Polvos infal ibles y maravil losos contra 'ls sustos 
que p o d r á donar 1' eclipse! 
¡ F a n a l s e l é c t r i e b s de butxaca pera anar pels ca-
rrers mentres d u r i 1' eclipse!... 
Eclipse per a q u í , eclipse per al lá , eclipse en vers, 
eclipse en prosa, eclipse en colors, eclipse en m ú s i -
ca... No 's par la m é s que del d i t x ó s eclipse que di-
mecres que vé , á las dotze menos tres minuts , ha de 
comensar á realisarse sobre 'ls nostres caps. 
' Jo 'm g u a r d a r é prou d' af irmar que t en í a r a h ó en 
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Bri l la t -Savar in al d i r que mere ix m é s la g ra t i tu t de 
la human i t a t el sabi que inven ta u n plat non, que no 
'1 que descubreix una estrella. 
Pero sí d i r é qu ' entre aquest o l í m p i c h despreci d é 
las cosas a s t r o n ó m i c a s y l a exagerada p r e o c u p a c i ó 
que '1 p r ó x i m eclipse ha despertat en els nostres 
paysans, h i ha u n terme m i t j en el qual , ab p e r m í s 
de vos t é s , h i de terminat instalarme. 
P e r q u é , a h é m á veure, ¿ q u é 'ns d o n a r á n el Sol y 
la L l u n a d e s p r é s de la seva enlayrada conferencia? 
¿ A n i r é m m é s bé? ¿ A n i r é m m é s malament? ¿S' emba-
r a t i r á n els queviures? ¿ S e r á n m é s curte els discursos 
deis senyors regidors? 
Y.donchs, si to t ha de cont inuar del mateix modo, 
¿pe r q u é amohinarnos ab u n f e n ó m e n o que, al fí y 
al cap, si á a lgú pot interessar, es ais confecciona-
dors de calendaris y ais fabricante d' olleras de bar-
ga vista? 
Si 's t r a c t é s de la cayguda d' u n b ó l i t (') d" un ae-
ro l i to , t r o b a r í a - m o l t just if icada 1' actual ag i t ac ió pú-
blica. Una pedra del cel devallada no es u n gra 
a n í s , y apart del susto que l a seva repent ina apan-
ció proporciona, no "Is dich res del pe r jud ic i que 
causa al p rop ie ta r i que la reb sobre la temada ó al 
pobre t ranseunt que l i cau al m i t j del cap. 
Pero un eclipse... ¿qué es u n eclipse, imparcia l -
ment considerat ais ul ls de la r a h ó , sense a u x i l i de 
de vidres fumats n i ulleras de cap mena? 
Lo m é s i n s i g n i t í c a n t , lo m é s ignocent, lo m é s t r i -
v ia l de la m e c á n i c a celeste. A l l á h i ha una l l u m ; en-
tre la l l u m y nosaltres s' h i interposa u n eos opach... 
y 'ns q u e d é m á las foscas. Pero 1' obstacle 's mou , 
camina, deixa de tapar l a l l um. . . y 'ns h i t o r n é m á 
veure. ¿Hi ha en tot ' aquesta maniobra res d' ex-
t rany, sorprendent ó -mis t e r ió s? 
Donchs a ixó y res m é s que a i x ó s e r á 1' eclipse del 
d í a 30. B r i l l a r á '1 Sol, p a s s a r á p e r davant sen l a L l u -
na, el gran astre q u e d a r á cubert per la massa del 
nostre sa té l i t , y d e s p r é s de pochs minu t s de oculta-
ció solar casi complerta, la L l u n a s e g u i r á passant, e l 
Sol t o r n a r á á br i l la r . . . y j a poden retirarse, caballers; 
s' ha acabat la func ió . 
* 
* * 
Pero ¡aneul i á la nostra gent ab r e f l ex ións d ' aques-
ta naturalesa! A i x ó , fot lo m é s , po t dirse davant deis 
lectors de L A ESQUELLA, personas serias, discretas 
y enrahonadas, que comprenen el c ó m y '1 q u é de las 
cosas y saben considerar serenament els fets, sense 
treure ' ls may de quic i . 
Desgraciadament, no t o t h o m es a i x í s . Ja ' m guar-
d a r í a jo d' anar, per exemple, a l P l á de la B o q u e r í a 
y d i r á la m u l t i t u t que á totas horas sol o m p l i r 1' an-
t i c h rovell del ou: 
— ¡ D e i x e u l o estar 1' eclipse de dimecres! ¿Qué n ' heu 
de fer vosaltres d' aquests enredos de teuladas en 
amunt?.. No siguen ignocents: d e s e n t e n é u v o s e ' n deis 
assumptos del Sol y la L l u n a . Si ells t e ñ e n mals-de-
cap, que se'ls passin. ¡El cel, els n ú v o l s , els astros!.. 
D ' escombrar el vostre pis us heu de cuydar. Que á 
la vostra taula h i baja p á , que á la vostra cuyna no 
h i f a l t i foch, ¡aixó, a i x ó es lo que ha d ' interessarvos! 
¡ P o b r e de m í que á n ' el p ú b l i c h l i u s é s aquest Uen-
guatge! ¡No s e r í a fluixa la pedregada q u e ' m c a u r í a á 
sobre n i 1' andanada d' in jur ias qne las nievas ore-
Uas h a u r í a n de sentir! 
E l m é s b e n é v o l deis meus' oyente me p o n d r í a per 
u n e s t r i p a - q ü e n t o s , que surto á la plassa ab el pro-
p ó s i t d ' aygualir la m a g n í f i c a festa que per dimecres 
s' e s t á preparant . 
Es t i ch segur de que si ara v i n g u é s el Gobern, y 
. fent us de la suprema autor i ta t de que e s t á revesti t , 
F L A M M A R I O N S D ' E S T A R P E R C A S A 
— Que comensi quan vulgui: nosaltres ja estétn á punt. 
Te lescop icasu lá , 
facilissim de montá. 
!L 
Probant si las ulleras fumadas donan bon resultat. 
p u b l i q u é s u n decret, d ihen t que per mot ius d' econo-
m í a ó per r a h ó n s d ' ordre p ú b l i c h , queda s u p r i m i t 
T eclipse, la gent se U e n s a r í a al carrer y a r m a r í a u n 
sagramental, considerant 1' acte del m i n i s t e r i com 
una estafa, una p i c a r d í a de las m é s ' espantosas. 
P e r q u é , aquest es el t a r a n n á de la nostra m u l t i t u t , 
y entenguis sempre qu ' en l a m u l t i t u t h i va c o m p r é s 
t o thom, el pobre lo m a t e i x que '1 r i c h , 1' avansat lo 
mate ix que '1 reaccionari . Pa r leu l i á la gent de cosas 
L A E S Q U E L L A D E T^A T O R K A T X A 
E L S O L 
—jCallal... 'M sembla que aquella —¡Y tal! ¿Quinas Intencións deu - ¡ A y , ay, ay!... ¡Ja la tinch á so-
s' acosta... portar? bre'... 
p r á c t i c a s , ú t i l s , coiivenients al i n d i v i d u o y á la cu-
lec t iv i ta t , y a r r o n s a r á las espatllas y us e n v i a r á á 
passeig. Par leu l i , en cambi , de la gran serpent del 
mar, d ' una p lu ja d ' estrellas ó d ' u n eclipse de Sol, 
y Ja l a t en iu engrescada, á b a n d o n a n t h o to t pera ocu-
parse exelussivament de las peripecias que la nove 
dat anunciada ha d' ocasionar. 
A r a com ara, en tots els c i r cu í s , societats, cansinos 
y cassinets de B a r c e l o n a , — e x c é p t u a n t la L l i g a y la 
Fraterni ta t republ icana, que só l s v i u h e n p e r l a s elec-
c i ó n s , — n o 's par la d ' a l t ra cosa que del encuentro 
qu ' en las r e g i ó n s siderals van á t e ñ i r el día 30 el 
Mol v l a L l u n a . 
* 
E l m ó n marxa , d i g u é en P e l l e t á n ; pero '1 m ó n de 
casa nostra marxa ab una l e n t i t u t t an encantadora, 
qu ' encare h i ha a q u í gent que ab la major serietat 
pregunta si '1 p r ó x i m eclipse p o r t a r á guerra, peste, 
malas cull i tas ó xochs d ' a u t o m ó v i l s . 
L o probable es que p o r t i mo l t a feyna ais oculis-
tas, p e r q u é , á j u t j a r p e í m o v i m e n t que ' s nota, no 
q u e d a r á á Barcelona v e h í que'1 v inen t dimecres de ix i 
d 'observar el Sol, valentse d' u n ó d' u n al tre trasto. 
Telescopis, gemelos de teatro, vidres fumats, pelí-
culas de gelatina fosca... to t s e r v i r á aquell d í a pera 
d i r i g i r cap amunt la mi rada y espatllarse graciosa-
ment 1' aparato v isual , t an delicat y t an sensible á 
1' acc ió destructora de la l l u m febea. 
Y per acabarho de complicar , i m a g í n i n s e , donada 
1' hora en que '] f e n ó m e n o t i n d r á l l och ,— entre 12 y 
2 de l a tarde—'1 n ú m e r o de mals dinars que h i hau-
r á y las dispepsias y i n d i g e s t i ó n s (pie ' n s e r á n la le-
g í t i m a y na tu ra l c o n s e q ü e n c i a . 
P e r q u é a q u í no h i ha escapatoria possible: ó s' hau-
r á de menjar á corre-cuyta, per estar á pun t de pujar 
al t e r ra t avants de las 12, ó no q u e d a r á m é s remey 
que guardar el d i ñ a r fins á quarts de tres. 
E n el p r i m e r cas, ¡calcul in el gust que ha de donar 
1' estarse dugas horas ab el cap en 1' ayre, la vista 
clavada en el Sol y '1 menjar clavat á las dents! 
Y en el s e g ó n , ¡no 'ls d i ch res del cor i -mori , del de-
l ic iós t o r m e n t de t r ipas que 'ls aficionats s e n t i r á n , 
mentres el Sol reb la pausada v i s i t a de la L l u n a y 
F olla, á ba ix al pis, abandonada per t o thom, flus per-
la criada, vessa ab santa t r anqu i l i t a t , escampant per 
las brasas del fogó la n u t r i t i v a substancia de l a ga-
l l ina! 
A . MAECH 
E S T I I R . A . I B O T ' S 
E L SOL: -¿Qué dltnoni resigna tanta artillería apun-
tada cap á mi'i' 
Dintre d' una iglesia un día 
devant d ' una imatge, hermosa, 
resavas tota plorosa, 
—Tira, Xelín, t ira endavant, que aixó deis eclipses 
per mi son remansos. 
L A E S Q U E L L A D E L A T O U R A T X A 
Y L A L L U N A 
[Sant March, santa Creo!... tAni... Ja s' aparta, ja s' aparta... —Vamos, total no ha sigut res. 
com una v erge Mar ía . 
Al veuret, A'aig pensar que... 
uan fá sol, está seré. 
I I 
L'n petó vílig demanafte, 
nina hermosa, un demat í , 
tú t ' allunyares de m í 
y á.fé '1 petó vas negarte. 
¡Ingrata) Sembla mentida 
que al mor í 's perdí la vida! 
I I I 
—Fesme un vers—vas dirme un día; 
y fertel jo ' t vaig prometre, 
y avuy al peu de la Uetra, 
ton desitj cumpleixo aymía . . . 
Mes no trobis pas, estrany 
que tal día fassi un any. 
C. CTTKILL DE BOSCH 
—¿El compte 'm porta?... ¿No sab vosté que dimecres 
hi ha d' haver un eclipse y que potser el mon se 'n anlrá 
á can Pistraus? Avans de pagar, vuli veure cóm acaba 
alxó. 
LL1BRES 
—¿Que té , que 'I velg tan capflcat? 
—Aquests sabis, home!... No més se cuydan d' estu-
diar las protuberancias del Sol. ¿Per qué no estudian 
las nievas? 
ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA. ANTA-
RIO PARA 1904 Y 1905.—La ATida intensa de 1' Associació 
d' Arquitectes se revela per la publicació do son interés-
santíssim Anuar i . E n 1 ú l t im que aeaba de publicar, 
ademes de las ressenyas presidencials de 1908 y 1904, de-
gudas respectivament ais Srs. Casademunt y Mercader, 
de una copiosa secció legislativa, de un important aplech 
de reals ordres y disposicións de carácter local, de las Uis-
tas d' Arquitectos, Mestres d' Obras y Contractistas de 
Barcelona y Arquitectos de Catalunya y d' Espanya, de 
la tarifa de drets que devengan oís permisos pera edifioa-
cións y del arancel de Cementiris, s1 bi llégeix un bou nú-
mero de traballs doctr ináis de verdadera importancia. 
Tais son: una rossonya deis concursos d' edificis ur-
bana y establiments de Barcelona; unas eruditas notas 
pera ilustrar la Historia de la Arquitectura espanyola, 
degudas al arquitecto de Valladolit 1). Joan Agapito y 
Bovilla; una preciosa monograf ía de Sant Cugat del Va-
lles, escrita peí difunt I ) , lílías Rogent; una Memoria 
descriptiva y judici crí t ich de la superba Casa de Mater-
nitat y Expósi ts de Barcelona, redactada per D . G-enoral 
Cuitart , ajudant que sigue del malaguanyat Sr. Olive-
ras, autor d' aquella construcció; una descripció del drap 
mortuori do 1' Associació d' Arquitectos do Catalunya, y 
una bon puritualisada secció necrológica deis arquitectes 
morts en las dos ú l t imas anyadas, d' alguns deis quals rio 
dona noticias molt detalladas. 
L a major part d ' aquests traballs es tán profusament 
ilustráis ab vistas, reproduccións de planos y retratos. 
L ' Associació d' Arquitectes ha d' estar orgullosa de la 
sova obra, y fora un gran bé que totas las do carácter in-
telectual qu' oxisteixen á Barcelona, s' enmirallessin en 
el seu exemple. 
FAUSTO. — Tragedia, de JOAN WOLEANGO GOETHE. 
Primera parto. Traducida en verso, por TEODORO LLÓ-
RENTE.—La Casa editorial de Montaner y Simón, ha en-
r iqui t ab aquest Uibre inmortal sa Biblioteca Universal 
Lhtsfrada. Y ' l Sr. Llórente , ilustre literat valenciá, no 
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S O B R E XJ ' E O L I A S E 
C A O A 
— E l convido al Tibidabo á pro —¿Una l le tra?. . . Amich meu , las l le tras s' 
han de presentar de sol a so), y j a veu v o s t é bar u n "espectroscopia, j v e u r a 
quina "perspectiva,! 
—¿Ab q u é 's m e n j a a i x ó ? S i es 
la perspect iva de un bon d i ñ a r , 
conti ab m í . 
mateix que '1 Sol s' ha post fa rato. 
—¡Bé p o d r í a estarshi tot l ' /Jfj 
estiu aquesta pantalla d a -




s' ha l imi ta t á fer una esmeradíssima traduució en veis, 
modelo de fidelitat y de correcció literaria, sino que ade-
més ha precedit el l l ihre ab un sustanciós prólech y 1' ha 
tancat ab una ressenya breu y clara de la segona part de 
la tragedia. L a edició, com totas las de la casa, es luxosa, 
avalorantla un gran n ú m e r o de dibuixos d' artistas ale-
manys deis que mes s' han distingit en la ilustració del 
Ma/ust. 
RATA SAJÚ A 
CANTARS MARÍTIMS 
¿Ja 'm parlas de casanrént? 
En desconeguts paratjes, 
may h i arrisco '1 bergan t í 
sense avants sondar sas ayguas. 
¡Y que bé que 'ls ha anat, nena 
avuy ais sardinalers! 
¡Es ciar! com que ab ells anavas, 
portavan molt bon esqué. 
Descloguent tos llabis rojos 
quin riure més picaresch 
vas fe, al dirte que 'ra dolía 
per passar prompte 1' estret. 
¿Recordas, aquell istiu, 
lo que vá ra disfrutá 'ls dos 
els Jorns en que ton marit 
se u ' anava é peiscá al bou? 
FÉLIX CASTTIMPLÓ 
Tant flachs estém de noticias art íst icas que 's fa mate-
rialment impossible la tasca del crí t ich. ¡De qualsevol 
cosa 'n d ihém crí t ich! 
Y ja estava á punt aquesta senmana de anunciar ais 
lectors, á falta d altres espectacles, que la banda muni-
cipal situada en el kiosco de la Cascada del Parch va to-
car el passat diumenje á las quatre de la tarde las pessas 
següents: 
«Dansa húngara» de 'n Borrás de Palau. 
«La Poupée de Nuremberg» obertura, de Adam. 
«Skobeleff» fantasía rusa del japonés Wi t tmann . 
«Pagliacci» fantasía de Leoncavallo. 
y «Barcelona» vals espanyol de Eustace. 
y haur ía dit d ' aquest concert qu' era escullit y variat; 
que la execució va ser notable; y que la direcció baix la 
batuta del mestre Sadurn í no t ingué res que desitjar. 
Tot aixó haur í a omplert un espay en la secció del re-
vistero y jo sortía del pas davant del amo; pero conven-
sut de que aixó no interessaría á las massas que 's preo 
cupan molt poch de la nostra banda municipal, he cregut 
ni i l lor donar una passada pels teatros y dirne quelcom 
encare que siga en forma de gacetilla rotativera. 
Al lá vá, donchs. 
T Í V O L I 
Dimars va despedirse la primera tiple cómica Jul ia 
Grómez. Degut á las s impat ías que te arreladas la apeti-
tosa artista, no es extrany que s' omplís el teatro y que 
'ls morenos se desfessin en aclamacións y aplausos. 
L a novetat de la funció consistí en el debut de L a 
Fornarina com á tiple cómica, encarregantse deis papers 
de Ratoncito y Lligacamas en la revista Enseñanza Libre. 
Inú t i l d i r que '1 sexe mascul í quedá complertament sa-
tisfet del espectacle. 
— D e s p r é s d irán que 'm llevo tart . . . T e n i u , a r a tot jus t surt el Sol . -Per si a i x ó s' e n f o s q u í a m a s s a , ¡ f a n a l e r s , a lerta! 
- ¡Alerta e s t á n ! 
D i r i g i t peí mestre Goberna, t ingué lloch el passát d iu-
menje un gran concert matinal de «Enterpe». 
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Entre altras pessas que foreu 
aplaudidas, figuraren 1' estreno 
de un coro t i tu la t ¡Orfa! del mes-
tre J iménez y el de una romanza 
de tenor, Enamorament, Uetra y 
música origináis de D . Abelardo 
Coma, de quina composició sois 
cal manifestar en son elogi que 
la música está á la mateixa altura 
que la lletra. 
E l solista senyor Cortada fou 
ovacionat y la cosa no passá rT 
aquí . 
Pera '1 día 17 del p róx im Sép 
tembre está anunciat el sext con 
cert á benefici del mostré Gober-
na, donantse á conéixer el gran 
septimino de Beethoveri y algu-
nas altras pessas de verdadera 
empenta. 
G R A N V Í A 
Per ara no h i ha novedat. 
Sois se sab quo 1' empresa acá 
ba de contractar al primer actor 
Enr ich Palacios y á las primeras 
tiples Julia Mesa, Amalia Baró, 
Carme Roca y Encarnac ió Ortiz 
y á las notables atraccións sica-
lípt icas Pasfom Imperio, L a Fornarina y Amalia Molina. 
L a temporada s' i naugura rá el día '2 del mes que vé . 
BOSQUE (La Fontana) 
A b 1' ópera Otello, qu' es la seva, celebra el famós Car 
dinali la funció de benefici, el passat dissapte. 
L a Sra. Giudice compar t í ab ell els aplaudiments y . . . 
las fullas per V estofat. 
Aida, I I Trovatore y Sansone son las obras que han do-
nat joch durant at^uests días. 
L A S A R E N A S 
L a reprise de la popular ópera L'ohen-gHn proporcioné a 
íla i)ista de las Arenan upa concurrencia que per ells IK 
L ' E C L I P S E 
O B S E R V A N T 
—¿Qué veus, P*n? 
—Per ara no més veig el primer contacte... 
voldrían els catalanistas á las urnas el día de las elec-
cións. 
L a obra ha sigut posat ab tot el gasto que bonament 
s' h i pot fer en un escenari que no t é las condicións ne-
cessarias. 
Els senyors Iribarne, Puiggener y Banquells hi Uuhei-
xen sas facultats, que no son excassas. Y las seuyoras Pa-
lermi y Riera treuhen t ambé tot el part i t possible de sos 
respectius papers. 
N O U 
La representació de la aixerida 'sarsuela Gazpacho an 
daluz va donar moltas entradas al paralel ís t ich colisseu. 
La senyoreta Taberner conquista molts aplausos inter-
pretant el tipo de píotagonis ta . 
Els depiés actor» arrpdoheixen el quadro, que no re-
sulta gens despreciable. ' 
A L C Á Z A R E S P A Ñ O L 
Pera '1 día 80 está anunciat 1' espectacle íntim de cir-
cunstancias F l Ecíipse de Sol, lletra deis aplaudits antors 
de L a Manzana del Paraíso que tantas entradas dona al 
Café de V Unió. 
Darrerament s' ha estrenat Morayma, del senyor Or-
tiz, obreta plena de xistes, y acompanyada de una músi-
ca Heugera que resulta agradable y . . . ¿qué v o l e n m é s ? 
X . N . N . 
—¡El que '1 vulgui veure ab comodltat y sense empen-
tas, que pn)i aqui daltt 
A I' Agost, cada gota 'n val mil 
A.ixó que á -primera visla 
sembla un refrán espatllat, 
com á .vista es un mal .vista. 
com á refrán, es vritat . 
La persona que no ho cregui, 
que calli y qu1 aixequi '1 d i t . 
Y el que s' ho cregui, que segui 
y qu' eseolti, si esservit. 
L ' Agost, per sa idiosincraeia 
y ijel seu temperament, 
es el mes que té més gracia 
per fer degotá al jovent. 
Si h i há algú que dubtarho puga, 
M element aticionat 
al goig de la ballaruga, 
«lúe respongui si es vritat . 
U n dato d' aquells que donan 
per ells tot sois la rahó, 
veyém que 'ns el proporcionan 
els balls de Eesta Majó. 
De testas d1 aquesta classe 
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tothom sab qu' en aquest mes 
se 'n arriba á fe' un gra massn. 
son un abús , un excés! 
Que las/estas majors nostras 
son un ápa t d1 un sol ta l l : 
bal! per pr incipi , y per postres 
hall, mes ball y sempre ball! 
Y á la sala d' E l Pensil. 
á 1' Euterpe ó L a Unió, 
suha cada l)alla(ló 
cada gota que 'n val m i l . 
Un amich meu, que 'ls programas 
puntera de cap á cap 
y té en els peus y á las camas 
tota la ciencia que sab, 
va dirme ab xifras precisas 
Í\VL en el punt del mes qu' estém, 
ja ha stdiat trenta camisas 
v colls y punys... no 'n parlém! 
l ' n altre dato que proba 
també que '1 refrán susdit, 
com á espressió es cosa nova, 
]>ro de fet sempre ha existit: 
Y no un fet deis ilusoris 
sino qu' es.ben positiu, 
qu'en aquest mes, els casoris 
son en número excessiu. 
Y ' s cojnprén, si vostés volen, 
sabént el costúm que h i há 
qttó molts per casarse sólen 
la Festa Majó espera. 
Y com 1' Agost manifesta's 
pródich d' aconteixements, 
no cal d i r que á majors festas 
tambe majors casaments. 
Després , que per lley human a, 
passa que 1 desitj d' unió 
es cosa que s' encomana 
ab V exemple y la caló. 
Grech que aixís l i passaría 
á un altre amich meu, fadrí , 
que á un casament 1' altre día 
va teñí '1 gust d ' assistí. 
—Cregui,—'m deya á boca plena— 
cregUi, que vosté no sab 
lo que '1 riure d' una nena 
excita á fe' un cop de cap!., 
Quan un ja ha passat la quinta, 
y 's troba ben sá y robust. 
y '1 bigoti ja l i pinta... 
vaja... '1 casarse es un gust! — 
Pobre amich! Es veu—vaig d i r l i — 
que las donas y '1 licor 
van comensá á fer sentirli 
Las Cosquillas del Amor. 
PEP LLAIENfÉ 
E n la s e s s ió de la senmana anter ior 1' arcalde p r i -
mer y 'ls regidors de la m a j o r í a republicana van fer 
la pau en la q t tes t ió de las brigadas. 
L a s e s s i ó va t e ñ i r dos actes, com certas comedias. 
Y en 1' i n t e r m e d i del acte p r i m e r al s e g ó n , se va tro-
bar la fó rmula~d ' avenencia. 
S I N O P L O U 
Panorama general d' Espanya el dimecrea que vé. 
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Noran ta escribents deis qu ' en 
l l och del p ico t ó l a escombra ma 
nejavan la p loma, s e r á n ocupats 
en confeccionar e l .nou p a d r ó mvi-
n ic ipa l . 
Ta l s i gné la f ó r m u l a d ' avenen-
cia, casi t an t difícil coín la qne 
persegneixen els plenipotenciar is 
rus y j a p o n é s renni ts á Pdrts-
m o u t h , pera fer la pan. 
A l a Casa g ran , el secretan 
Sr. G ó m e z del Casti l lo, va exercir 
de Roosevelt, ab-molta fortuna. 
Mes va l a i x í s . 
E L D I R E C T O R D E L O B S E R V A T O R I F A B R A 
L ' A v i B r u s i , V e n d e m á va po: 
sarse fet una fur ia , destapant el 
m a g a t z é m de las malicias y las 
i r o n í a s . 
S e g ó n s e l l , emplear á la gent á 
Casa la Ciutat , pera que , t rabal lai i í 
p ú g u i guanyarse acjuesta t r i s ta 
vida, es u n á b ú s intolerable , quan 
l i o fan els republicans; en cambi 
no bo e r a — ó á lo menos V A v i 
B r u s i may se ' n h a v í a adonat— 
quan bo pract icavan els caci-
quistas. 
A v u y «los concejales de la ma-
y o r í a y los directores del p a r t i d o 
republicano son pris ioneros de 
las masas: son r e b o ñ e s , cuya v ida 
pel igra en las elecciones. E l pue-
blo se siente soberano, y no les 
exige menos que l a l is ta civil'. Las 
brigadas vgon la l i s ta c i v i l del pue-
blo.» 
Doncbs , encare que fos a i x í s , 
sempre r e s u l t a r í a que "I p o b l é so-
b e r á 's contenta al» una Dista c i v i l 
fpBeri migrada. 
~ A b lo que guanya t rabal lant , 
p e r q u é '1 p o b l é s o b e r á trababa, no 
' n t é pas n i per anar al Hosp ic i 
ab automóvi l . 
Per ú l t i m 1' E m i n e n t í s s i m s' ha 
decidi t á donar u n cop de b á c u l al 
negoci de Sant Josepb de la M o n -
tanya. 
Al ió no p o d í a anar, y feya j a 
alguns ariys que 'Is i m p í o s se 
queixavan de la b u r l a que 's feya 
ab la credul i ta t del p ú b l i c b , sen- — 
se que 1' E m i n e n t í s s i m p e n s é s en posarbi remey. 
F o n menester que u n ensotanat, Mossen ('lascar, 
p o s é s una pica al sen colega, M o s s é n V e r d ó s , direc-
to r del t inglado, p e r q u é ' 1 Cardenal Cassanyas se de-
c id í s á copar l a correspondencia de Sant Josepb, y á 
i n t e r rompre l a serie deis miracles. 
Aques t es el major mirac le de tots els que por ta 
realisats Sant Josepb de la Montanya . Es, en efecte, 
m i r a c u l ó s que ' ! Cardenal s 'haja decidit á cumpl i r ab 
el-sen deber. 
J . COMAS SOLÁ 
—¿A casa no 's veurá bé? 
Aixó ray, toquém el dos: 
vlngan tot seguít els trastos 
y ¡cap á Vinaroz! 
L a gran p r e o c u p a c i ó deis perdigots per lo que 
respecta á l a batal la electoral del d í a 10 del p r ó x i m 
setembre, es que una gran pa r t deis seus electora se 
t roban á fora, á estiubejar. 
Be p r o u s' esforsa L a Perd iu en cridarlos. 
— E l d í a 10 v i n g u i n á votar, y d e s p r é s d ' haver 
e m é s el vo t p o d r á n tornarse 'n. 
La persistencia ab que cada d í a emplea aquest re-
clam demostra la poca confiansa que '1 resultat del 
mate ix l i inspira . 
Com á m í sempre m ' ba agradat fer favors á tot-
b o m , i n c l ú s ais enemicbs, me sembla que 'ls perdi-
gots, si vo len que 'ls electors v i n g u i n á Barcelona á 
votar, e s t á n en el cas d' emplear una estratagema, 
de resultats m é s eficassos que t o t reclam pidolayre. 
D e s p r é s d ' enterarse deis que 's t roban fora y del 
p u n t de l a seva residencia, no t e ñ e n m é s , la v ig i l i a 
de la e lecció , qu ' enviar á cada u n d' ells u n telegra-
ma, anunc ian t l i una desgracia. 
Per e x e m p l e : — « E l seu g e r m á Fulano, e s t á grave-
ment mala l t .» O «Se l i ba calat foch á la casa del 
carrer tal .» O «Els l ladres aquesta n i t han 'entrat al 
seu e s t a b l i m e n t . » 
¡Y j a v e u r á L a Perdiu si 'n venen d' electors, el 
d ía del escrut ini! 
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Per la pa t r ia catalana no 's m o u r á n ingú . . . pero 
tocantlos els interessos, fins capassos s e r á n de posar 
u n t r en e x p r é s , p e r ' a r r i b a r m é s p rompte á Bar-
celona. 
Ja s' ha efectuat el cambi de Rector de la Whiver-
sitat l i terar ia . 
En plena s i tuado d e m o c r á t i c a m o n á r q u i c a río ha 
sigut possible la c o n t i n u a c i ó del Sr. R o d r í g u e z Mén-
dez, ho s igué durant la d o m i n a c i ó conservadora-cle-
r ical , á pesar de las ideas progressivas que ab tota 
franquesa professava. 
L ' h a hagut de subs t i tu id r el Doctor Bonet... ó 
B a r ó n de Casa Bonet, p e r q u é es b a r ó , desde que de 
repent l i tenyi ren la sanch de vermel la que la t e n í a 
en blava, hab i l i t an t lo a ix í s pera exercir el c á r r e c h 
de. senador. 
E l B a r ó de Casa Bonet es una no tab i l i t a t en obs-
tetr icia . 
To t a ixó n e c é s s i t a r á en 1' exercici del sen c á r r e c h , 
l)er quant els estudiants son mol t aficionats á posar 
els rectors á parir . 
Aquest d ía un periodista que 's trobava al cim de] 
Tibi-Dabo, s i g u é a c o m é s y mossegat per cinch gos-
sos procedents del restaurant del Sr. Col l . 
E l periodista se proposa, segons d iuhen , perseguir 
jud ic ia lment al amo deis gossos. Pero s i ' s p robaque 
feya olor de formatje , no ' n t r a u r á res. 
P e r q u é , sent int olor de format je , ¿qu í es capas de 
contenir ais gossos? 
t ía , en els l imi t a t s h o r i s ó n s en que's va moure sem-
pre. 
F ins ÚH cr í t ich de L a Perdiu ha gosat a t r ibuh i rda 
esteri l i tat p roduc t iva d ' en V i l anova en sos ú l t i m s 
anys, á la t r ans fo rmad ó que s' ha operat en las clas-
ses obreras de Barcelona. 
Y tampoch a ixó es cert. Els obrers d ' avuy soiiiels 
mateixos obrers de sempre. Opr imi t s y explotats de 
una manera i d é n t i c a . Desitjosos de m í l l o r a r l a seva 
sort. a v u y c o m en altres temps l lunyans. ¿ Q u é no re-
corda las huelgas deis anys 55 y 56? 
L o que h i ha es qu ' en V i l a n o v a ' s recreava p in-
tant no 1'obra t ipo , sino 1' obra escepció . . . Y las es-
c e p c i ó n s i g u a l m e h í exis te ixen á v u y q u e q ü a h en V i -
l a n o v á las a p r o í i t a v a pera trassar sos garbosos tra-
bails. 
De manera que si no c o n t i n u á escribint , rio es pas 
per liaverse operat una t r a n s f o r m a c i ó social imagi-
naria, sino p e r q u é al bou V i l a n o v a l i h a v í a entrat , 
ab els anys, la descOtifiansa y la displicencia, ó tal 
vegada per sentir el b u y t del agotament. 
M o l í a s vegadas m ' ho h a v í a dit:—Jo j a no puch 
esc f íu re ; qnan m ' ho proposo la p l o m a ' m cau d é l a s 
mans. 
Sense ser a m b i d ó s , crech que altre alé h a u r í a t i n -
gut, si las s e r á s obras que no l i dona ran res ó casi 
res, haguessin ob.tingut.en el mercal ca ta l á la recom-
pensa que 's m e r e i x í a . 
De totas maneras el Sr: Col l pot gaudirse de t e ñ i r 
u n restaurant de non sistema: u n restaurant moder-
nista en tota la e x t e n s i ó de la p á r a n l a . 
— A casa me v a — p o d r á d i r—no s1 h i vé sois á 
menjar. S' h i vé t a m b é á ser menjat . E l verb menjar 
se conjuga a q u í per activa y per passiva. 
B E N X A F A T I 
Parla la Gaceta de M a d r i d : 
En v i r t u d de providencia del s e ñ o r juez de p r i -
mera instancia é i n s t r u c c i ó n del d i s t r i to de Palacio 
de esta Corte, dictada en el d ía de hoy en el suma-
r io que se ins t ruye por muerte repent ina de Miguel 
M a r t í n e z M i g u e l ó n , se cita á una persona de la fami-
l i a de é s t e , (pie h a b i t ó en la calle del Tr ibule ta , nú-
mero 1, b a r b e r í a , y fa l lec ió en la p r i s i ó n celular de 
esta Corte, para que comparezca en la Sala Audien-
cia, etc., etc. 
* * * 
De manera que n i ais morts se deixa t ranqui ls , c i . 
tantlos en deguda for ina y obl igant los á c o m p a r é i x e r -
Pero lo m é s bonich es lo (pie l i s u c c e h i r á al ind i -
viduo citat, si c o n t i n u a / m í el mort. 
Xada menos que se ' l d e c l a r a r á incurs en la mul ta 
de 15 pessetas «sin per ju ic io de adoptarse otras de-
terminaciones, á f in de obl igarle á efectuar dicha 
comparecencia. 
¡Oh just ic ia h i s t ó r i c a , quan no ' t treus la vena que ' t 
cega T enteniment , y que ' r i resultas de grotesca! 
Els periodichs reaecionaris t r i b u t a n á-1' E m i l i Vi» 
lanova grans elogis, per la sana bonhomia deis seus 
traballs l i te rar is . 
Elogis justos y merescuts, si no "ls fessin servir 
pera por tar 1' aygua al sen mol í , y atacar de pas á 
n ' e n G o r k i y altres eminents escriptors, genials pin-
tors de las miserias humanas. 
Pero ¿qué t é que veu re ' l modest y c a r i n y ó s p in tor 
deis reconets de la vella Barcelona, ab els reveladors 
de las llagas gangrenosas de la t r i s ta humanita t? 
Vi lanova no pintava a i x ó ñ l t im p e r q u é rioho sen-
— Francament; jo Gobern, ho privaría aixó deis eclip-
ses... Destorba ihassa á la gent. 
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E l p r ó x i m e c l i p s e 
O B S E K V A C I Ó N S SOBRE U N A O B S E R V A C 1 Ú 
Si T encarregat de maniobrar aquesta complicada ma-
quinaria cósmica qu' en teném per Únivers no té ganas de 
femos quedar malament, el p róx im día 30 á las 11.57 fará 
passar la Lluna per davant del Sol, produhintse un es-
pectacle d' aquells que no 's pagan ab diners. 
Els aticionats podrán gosar de la hermosa película gra-
tis y al mateix temps eontribuhir á las observacións cien-
tíficas, aportant el major número de datos á las personas 
experimentadas en aixó de la Astronomeva. 
En primer lloch, el vulgar observador s' ha de prove-
hir de un vidre fumat. 
Pera fumar un vidre n ' h i ha prou- ab un misto de 1' 
Arrendataria... i Son tant dolents! 
Pera evitar que '1 vidre 's trenqui s' ha de passar la 
flama del misto ráp idament , ab llestesa, amunt y avall. 
Mirant , mirant, y en el calor del entussiasme... cósmich, 
es molt fácil que 1' observador e' acosti el vidre al nás y 
se '1 enmascár i . A ixó s' evita senzillament colocant un 
vidre net al davant del fumat. 
Mes prác t ich encare es pera veurer el sol sens peri l l d ' 
espatllarse la vista, mirarlo al través de dos vidres de co-
lors ben oposats: vermell y blau, per exemple. Els cris-
talls de color quitan la forsa de la Uum solar y donan un 
tó fantást ich al assumpto que '1 fa doblement interessant. 
Quan ha comensat la totalitat del eclipse, cosa que 'ls 
barcelonins no podrém apreciar, pot mirarse el sol á sim-
ple vista, ab unas ulleras de campanya ó ab uns gemelos 
de teatro sense cap mena de peri l l . 
Els que vulguin treure fotografías del eclipse parcial 
deuhen teñi r present que es indispensable un obturador 
de gran rapidés , que las placas han de ser lentas, y que 
es molt convenient colocar un vidre vermell davant del 
objectiu pera debilitar la intensitat de Uum. 
En tres cosas principalment s' han de fixar els profans 
observadors, durant el curs del eclipse: E n la diversitat 
de tons que pren la l l u m , a lgún d' ells ben especial, im-
pregnáis de indefinida tristesa; en las tacas del Sol, com-
paradas ab la fosca silueta de la Lluna, y que 's distin-
geixen á simple vista; y en las tituladas ombras ondulante 
que 's produheixen á té r ra y en las parets quan els con-
tactes han arribat al seu grau m á x i m . 
Tot aixó, qu' es ben digne d' observarse ab els ulls de 
la cara y ab els de 1' án ima, está al alcans de totas las inte-
ligencias y de totas las butxacas. 
¡A mirar enlayre, donchs, una vegada á la vida, els 
que no aixecan may els ulls de las mundanas vanitats! 
NOTA.^—Si apesar de las repetidas advertencias, h i ha 
algún atrevit que guayta fixament al Sol sense las degu-
das precaución» y se sent ferit de la vista, procuri ren-
tarse 'ls ulls desseguida ab aygua de té , . , sense sucre. 
(Máxima del l l ibre «Ciencias y Paciencias.—Del Calaix 
d' un Sabi.»—Obra tant ó més interessant que '1 eclipse y 
que 's troba de venta en la Ll ibrer ía Espanyola, Rambla 
del Mit¡j, n.0 20.—Barcelona.) 
A r a , qu ' es inor t , pensan en lo que no h a v í a n pen-
sat quan v iv ía : en editarlas y v é n d r e l a s á preus m o l t 
e c o n ó m i c h s , pero no per honra r á n ' en Vi l anova , 
s ino—ben ciar ho h a n manifestat—pera veure si 
1' obrer, Uegintlas, se to rna hon m i n y ó , á l a manera 
qu ' ells entonen la bondat , es á d i r : t r aduhjda en ser-
v i l i smo y r e s i g n a c i ó . 
Xasca r r i l lo de postres, espigolat en u n p e r i ó d i c h 
fi-ancés: 
X , que s' ha to rna t filosop, p r en la r e s o l u c i ó de 
anarse'n á v iu re á fora. 
— S í , amich meu; el mes en t ran t vaig á in s t a l a rm 'h i . 
— ¡ C ó m ! ¿ E s t á s j a cansat de P a r í s ? 
— N ó ; pero t robo que s' h i est ima m o l t car. 
Sentireu á mes d' un plaga 
com d iu que «Qui trenca paga.» 
Donchs per raí no es cert aixó, 
puig qu' he vist á mes de un maula 
que m ' ha trencat la pá ran la 
y he hagut de pagarho... j ó . 
ETJDALT SALA 
G I B R E L L - O B S E R V A T O R I 
QÜENTOS 
Par lan t de cosas de menjar, deya u n subjecte: 
— A m í las monjetas m ' agradan ab de l i r i ; pero 
no ' n menjo may. 
— ¿ E s que ' t fan mal?—li preguntaren. 
—De m a l no 's po t d i r p ropiament que m ' en fas-
sin , pero m ' enfadan y devegadas me comprometen. 
P e r q u é j a sabreu vosaltres que las monjetas son una 
l l egum qu ' ent ran per una orella y surten per V altre. 
C r i t del cor maternal . 
E l nen j a u a l Hi t afectat de u n pe t i t m a l de gorja. 
Per fo r tuna es una cr ia tura dóci l que pren sense va-
ci lar to t lo que l i donan. 
L o que fá d i r á la seva mare, al veure ' l t an bou 
m i n y ó : 
—Es u n gust veure mala l t á n ' aquesta criatura! 
—Guayta, nen, guayta... ¿El veus bé? 
—¿El cap del gos?... ¡Si que '1 velgl 
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del d ía j o de Agosto del corriente año 
Un folleto, 20 c é n t i m o s 
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Preu de cada obra, 1 pesseta 
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C A M I L O F L A M M A R I O N 
Soldat infatigable de la ciencia, 
constantment investiga en la estelada, 
y encarantse ab el Sol se 'n va á Valencia 
á estudiar la fotosfera eclipsada. 
E l l se guayta del Cel las maravellas 
ab ulls de sabi, pero ab ulls d' artista; 
ell se tracta de tú ab sois y ab estrellas 
que aquí no hem conegut may... n i de vista. 
Ab un amor y un seny extraordinaris, 
es gran observador á la moderna: 
furgant sempre en sos móns imaginaris, 
perseguint sempre á la vritat eterna. 
